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ABSTRAK
Penentuan kelayakan suatu lokasi bertujuan untuk mendapatkan lahan yang benar-benar layak
untuk dijadikan tempat tinggal dan tempat usaha, guna untuk menciptakan kesejahteraan dan
masyarakat yang produktif. Kelayakan lokasi akan dipilih berdasarkan kriteria dan subkriteria
yang telah ditetapkan dalam PerMen No. 15 tahun 2007. Kriteria tersebut adalah layak huni,
layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan. Penilaian lokasi akan dilakukan oleh tim
penilai setelah melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Masalah yang dihadapi adalah
bagaimana menentukan lokasi yang layak dengan kriteria dan subkriteria yang lebih banyak
bersifat subjektif dengan cepat. Sistem ini merupakan sistem pendukung keputusan yang
dibangun dengan penggabungan metode Analytical Hierarchi Process (AHP) dan pendekatan
Fuzzy yang disebut F-AHP. Dengan adanya peta interaktif, Kepala Bagian dapat melihat peta
lokasi transmigrasi beserta informasi tentang lokasi tersebut. Sistem ini dibangun dengan bahasa
pemrograman PHP, MySQL dan Google Map API v3. Dari hasil pengujian, rekomendasi hasil
keputusan dan perangkingan lokasi dari metode F-AHP mendekati hasil keputusan dan
perangkingan yang dihitung manual.
Kata kunci: F-AHP, Google Map, Kriteria, Peta Interaktif, Sistem Pendukung Keputusan, Subkriteria.
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ABSTRACT
Determining worthiness of location has purpose to get a land which is worth enough to live and
worth to welfare and productive society. Worthiness location was selected by criteria and sub-
criteria which have appointed by PerMen No.15 th 2007. The criteria are habitable, worth
effort, worth developing and worth neighborhood. Site assessments will be conducted by the
assessment team after check the field. The problem is how to specify worthiness location quickly
which use subjective criteria and sub-criteria. This system is decision support system which
developed by mixed method Analytical Hierarchi Process (AHP) and fuzzy approach, F-AHP.
When use interactive map, head of division can see map of transmigration location include the
information. This system developed by PHP, MYSQL and Google Map API v3. From this
experiment, recommendations resulting from the decision and ranking of location from F-AHP
Method get near to decision and ranking which count manual.
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